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的驱动下, 美国企业在 20世纪 60年代曾一度掀起
多元化经营热潮。据统计, 1949 年进入美国 5财
富6 杂志 500强的企业, 到 1970年大部分都成为



















拉克#普拉哈拉德 ( C1K1Prahalad) 和加利#哈梅尔
(GaryHamel) 于 1990 年在 5哈佛商业评论6 发表
的 5公司的核心竞争力6 一文中提出的。他们提出











































司发表的 2001 年的财政年度报告中, 索尼生命
(人寿保险) 在当年的营业利润达到 221亿日元
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